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   ABSTRAK 
Pabrik Natrium bikarbonat dari natrium karbonat dan CO2 ini direncanakan 
berproduksi dengan kapasitas 115.000 ton/tahun dengan 330 hari kerja dalam 1 
(satu) tahun. Lokasi pabrik direncanakan berada di daerah Jawa Timur, Kabupaten 
Tuban dengan luas tanah yang dibutuhkan adalah 42.000 m2. Jumlah tenaga kerja 
yang di butuhkan untuk mengoperasikan pabrik sebanyak 200 orang dan bentuk 
badan usaha yang direncanakan adalah perseroan terbatas (PT) dan bentuk 
organisasinya adalah organisasi garis dan staf. Natrium bikarbonat dibuat dengan 
proses bikarbonat murni, dimana menggunakan bahan baku natrium karbonat 
99,8% serta bahan penunjang lainnya berupa CO2 100% dan air sebagai pelarut. 
Konversi untuk reaksi ini sebesar 98%, tahap proses pembuatan natrium bikarbonat  
meliputi tahap persiapan bahan baku, tahap reaksi pembentukan natrium bikarbonat 
dengan menggunakan reaktor gelembung dan reaksi berlangsung eksotermis, serta 
tahap pemurniaan produk dengan cara filterisasi dan pengeringan. Produk yang 
dihasilkan adalah natrium bikarbonat dengan kemurnian 99,9% dan impuritas 
berupa air. 
 Hasil analisa terhadap aspek ekonomi Natrium Bikarbonat, adalah : 
a. Total modal investasi             :  Rp.  3.440.861,31,- 
Biaya Produksi                       :  Rp. 2.124.242,8,- b. 
c. Hasil penjualan                       :  Rp. 1.811.338.512.984,- 
d. Return on Investment (ROI)   : 33,42% 
e. Pay Out Time (POT)              :  2,81 tahun dari masa konstruksi 
f. Break Even Point (BEP)        : 35,15% dari kapasitas terpasang 
 
Dari hasil analisa aspek ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa 
prarancangan pabrik pembuatan Natrium Bikarbonat berkapasitas 115.000 
ton/tahun layak untuk didirikan. 
 




This sodium bicarbonate from sodium carbonate and CO2 is planned to 
produce with a capacity of 115,000 tons / year with 330 working days in 1 (one) 
year. The factory location is planned to be in the East Java area, Tuban Regency 
with the required land area of 42,000 m2. The number of workers needed to operate 
the plant is 200 people and the form of the planned business entity is a limited 
liability company (PT) and the organizational form is line organization and staff. 
Sodium bicarbonate is made by pure bicarbonate, which uses 99.8% sodium 
carbonate as well as other supporting ingredients in the form of 100% CO2 and 
water as a solvent. The conversion for this reaction is 98%, the stage of making 
sodium bicarbonate involves the preparation of raw materials, the reaction stage 
of the formation of sodium bicarbonate using a bubble reactor and the reaction 
takes place exothermically, and the purification stage of the product by filtration 
and drying. The product produced is sodium bicarbonate with a purity of 99.9% 
and impurity in the form of water. 
The analysis of the economic aspects of Sodium Bicarbonate, are: 
a. Total investment capital: Rp. 3,440,861.31, - 
b. Production Costs: Rp. 2,124,242,8, - 
c. Sales proceeds: Rp. 1,811,338,512,984, - 
d. Return on Investment (ROI): 33.42% 
e. Pay Out Time (POT): 2.81 years from the construction period 
f. Break Even Point (BEP): 35.15% of installed capacity 
 
From the results of the analysis of economic aspects, it can be concluded that the 
design of a manufacturing plant of Sodium Bicarbonate with a capacity of 115,000 
tons / year is feasible to be established. 
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